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MOTTO 
``Katakanlah : Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata`` 
(Q. S. Yusuf 108) 
``Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya`` 
(Q. S. Al Baqarah 286) 
``Kalian adalah sebaik baik umat yang dilahirkan untuk manusia, 
menyerukan kepada yang ma`ruf , mencegah dari yang munkar dan 
beriman kepada Allah`` 
(Q. S. Ali Imron 110) 
``Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan`` 
(Q. S. Al Insyiroh 6) 
``semua isi dunia adalah kekayaan. Sebaik-baik kekayaan dunia 
adalah wanita sholihah`` 
(H.R. An Nasa`i)
vPERSEMBAHAN 
Ya Alloh .. segala puji syukur kupanjatkan untuk-Mu atas 
rahmat, hidayah dan karunia yang telah Engkau anugerahkan. 
Dengan ridho-Mu dan penuh kerendahan hati, cinta, sayang dan 
doa,
kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk: 
Ibunda dan Ayahanda tercinta 
Sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku serta rasa terima 
kasih atas doa, kesabaran, pengorbanan dan motivasi yang tak 
pernah letih dan selalu menuntun dengan cinta serta kasih 
sayang
Adikku tercinta Wida  dan Ami 
Yang senantiasa memberiku semangat tiada henti semoga 
menjadi anak yang sholeh dan sholehah 
Teman-temanku tersayang...terima kasih atas segalanya 
Almameter Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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DEKLARASI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi  
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
                                                                                           Surakrta, 26 Juli 2008  
Peneliti 
                                                                                          (Ismi Arsyi Aulia) 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu`laikum warohmatullahi wabarokatuh 
Alhamduliiahirobbil`alamin, puji syukur penulis panjatkan hanya untuk-Mu 
ya Allah atas segala rahmat, nikmat, barokah, dan kekuatan yang tak terhngga 
untukku untuk terus melangkah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah 
kepada baginda Rosululloh Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para generasi 
yang meneruskan estafet perjuangan beliau hingga hari Kiamat. 
Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Uji 
Aktivitas Antibakteri Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanolik Daun Arbenan (Duchesnea 
indica (Andr.) Focke) Terhadap Staphylococcus aureus Dan Pseudomonas 
aeruginosa Multiresisten Antibiotik Beserta Profil Kromatografi Lapis Tipisnya 
sebagai salah satu syarat mencapai Derajat sarjana Farmasi (S. Farm) Program Studi 
Ilmu Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Maryati, M. Si., Apt., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan bimbingan nasihat, pengarahan, dan 
petunjuk serta perhatian selama penelitian, penyusunan, dan penyelesaian skripsi 
ini. 
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3. Bapak Peni Indrayudha, S. F., Apt., selaku dosen Pembimbing II yang dengan 
penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan petunjuk, serta 
perhatian selama penelitian, penyusunan, dan penyelesaian skripsi ini. 
4. Ibu Triastuti Rahayu, S. Si., M. Si. Dan Ibu Ratna Yuliani, S. Si., M. Biotech. St. 
selaku penguji skripsi yang mengantarkan penulis meraih gelar sarjana farmasi. 
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Farmasi UMS 
yang telah banyak membantu. 
6. Teman-teman dan adik-adikku di LPM Natural dan Mentoring Fakultas Farmasi 
UMS teruskan perjuangan. 
7. Teman-teman dan adik-adikku di kos `Asy syifa Family` terima kasih atas setiap 
do`a, perhatian, dan canda tawa selama ini.  
8. Sahabat-sahabat perjuangan Dani, Ratna, Kiki, Nila, Yayat, Lenny, Ina, Siwi 
terima kasih atas semangatnya. 
9. Semua  pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Akhir kata semoga apa yang penulis sajikan bisa bermanfaat bagi 
perkembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang kefarmasian. 
Surakarta,    Juli 2008 
     Penulis 
